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Фонди спеціального призначення, створені підприємствами
будь-якої організаційно-правової форми господарювання за ра-
хунок чистого прибутку, обліковують на субрахунку 426 «Фонди
спеціального призначення».
Субрахунок 427 «Фонд майна соціальної сфери та загального
користування» в основному використовуються сільськогосподар-
ськими підприємствами правонаступниками колишніх КСП для
обліку майна переданого на баланс, що не підлягає паюванню і
відображається на відповідних рахунках обліку активів.
Додатковий капітал ТОВ може направлятися на збільшення
статутного, пайового, резервного капіталу та на покриття збитків
від діяльності підприємства.
Вважаємо, що вдосконалення організації обліку додаткового
капіталу необхідно для найбільш ефективного вирішення проб-
лем управління ТОВ та створення більш чіткої та інформативної
загальної уяви про фінансовий стан підприємства, що дозволяє
ширше аналізувати проблемні питання та провадити ефективні
дії для їх вирішення.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
ЗА ПОДАТКОМ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про податок з доходів фізич-
них осіб» (далі — Закон про ПДФО) суми надміру витрачених
коштів, отриманих платником податку на відрядження або під
звіт та не повернених у встановлений строк є окремими видами
доходів, які може отримувати фізична особа — платник податку з
доходів фізичних осіб.
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Згідно з пп. 9.10.2 Закону про ПДФО [1] та наказу ДПАУ
«Про затвердження форми Звіту про використання коштів, нада-
них на відрядження або під звіт», та Порядку складання вказано-
го Звіту [7], Звіту про використання коштів, наданих на відря-
дження або під звіт (далі — авансовий звіт), підзвітна особа
повинна надати до закінчення третього банківського дня, наступ-
ного за днем, в якому платник податків (підзвітна особа) завер-
шує відрядження або завершує виконання окремої цивільно-
правової дії за дорученням та за рахунок підприємства. Надміру
витрачені (невикористані) кошти слід повернути до або під час
подання авансового звіту.
Жорстких вимог щодо дотримання цільового призначення
підзвітних коштів у національній валюті, одержаних із каси під-
приємства, Положенням про ведення касових операцій у націо-
нальній валюті в Україні [3] не встановлено. Але це той випадок,
коли дотримання цієї вимоги виникає з самого характеру отри-
маних коштів. Адже кожна видача коштів під звіт відбувається із
зазначенням її мети. Тобто у документі, яким встановлено, з
якою метою видається готівка, по суті зазначається доручення
підзвітній особі здійснити за рахунок таких коштів певні дії. Тож
логічно, що й відзвітувати вона повинна за використання отри-
маних коштів саме за призначенням.
Відповідальність підзвітної особи у разі порушення нею по-
рядку звітування за коштами, отриманими під звіт, передбачено
окремими нормами Закону про доходи.
По-перше, якщо підзвітна особа повертає суму надміру витра-
чених коштів пізніше граничного строку (трьох банківських днів
з дня закінчення відрядження або здійснення цивільно-правової
дії), але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній
день такого граничного строку, то вона сплачує штраф у розмірі
15 % суми таких надміру витрачених коштів. По-друге, якщо ж
підзвітна особа не повертає суму надміру витрачених коштів
протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний
строк, то вона сплачує штраф (15 % суми надміру витрачених
коштів), а сума неповернених коштів підлягає оподаткуванню, з
урахуванням п. 3.4 Закону про ПДФО [1]. Тобто сума неповерне-
них протягом звітного місяця підзвітних коштів стає оподаткову-
ваним доходом фізичної особи, і при оподаткуванні до неї буде
застосовано коефіцієнт: К = 100 : (100 — Сп) , де К — коефіці-
єнт; Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на мо-
мент такого нарахування. У 2008 році цей коефіцієнт дорівнює:
100 / (100 – 15) = 1,17647.
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Сума штрафу і, у разі потреби, сума податку з доходів стягу-
ються з підзвітної особи за підсумками звітного місяця, в якому
відбулося порушення вимог Закону про ПДФО, та перерахову-
ються при отриманні грошових коштів на виплату заробітної
плати (пп. 8.1.2 Закону про ПДФО). Якщо заробітну плату нара-
ховано, але не виплачено, штраф і податок з доходів має бути
сплачено протягом 30 днів, наступних за останнім днем звітного
податкового місяця. Якщо заробітна плата виплачується готівкою
з каси (з виручки), суму штрафу і податку з доходів має бути пе-
рераховано до бюджету протягом банківського дня, наступного
за днем виплати (пп. 8.1.4 Закону про ПДФО).
Суми, які утримуються з працівника у зв’язку з несвоєчасним
поверненням підзвітним сум, розраховуються в авансовому звіті.
У бухгалтерському обліку утримання як штрафу, так і податку з
доходів відображається записом Дт р.661 — Кт р.641/ПДФО.
У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума 15 %
штрафу відображується у графах 4а і 4 у складі податку з дохо-
дів, утриманого із заробітної плати, тобто в тому ж рядку, де ві-
дображується дохід у вигляді заробітної плати з ознакою доходу
«01». Сума надміру витрачених підзвітних коштів, яка підлягає
оподаткуванню, відображується з ознакою доходу «16», у цьому
ж рядку відображається сума утриманого податку з доходів.
Таким чином, суми надміру витрачених коштів, отриманих
платником податку на відрядження або під звіт та не повернених
у встановлений строк є складовою окремих доходів фізичної осо-
би, і є певні особливості обліку розрахунків за податком з дохо-
дів фізичних осіб за такими доходами.
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